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A L  " C E N T R E  D E  L E C T U R A "  
Moltes vezades s'ha parlat de fer l'histo- 
rial del CENTRE DE LECTURA, pero mai 
s'ha trobat una persona prou abnegada 
que, desempolsant, fullejant els Ilibres de 
I'arxiu de la nostra ja molt autiga entitat, 
hagi volgnt fer-lo. Cal esperar, que aques- 
ta persona sorgiri el dia menys pensat i, 
aleshores, es podri veure amb tota la seva 
grandesa la tasca benemerita del CENTRE. 
Mentrestant aqnest dia arriba, ens hem 
permés recollir unes quantes dades del 
moviment de socis, dels ingressos obtin- 
guts per llurs quotes, d'enci de la funda- 
cio del CENTRE fins els uostres dies, i dels 
pressupost d'ingressos des de I'any 1909, 
en que reglamentariament, comenqaren a 
formular-se. 
La nostra modesta tasca s'ha reduit a 
n'aquests aspectes, per creure'ls dels més 
interessants i, a la vegada dels més senzills 
de conceptuar, car tota activitat o inactivi- 
tat, tot encert o equivocació, ha de tra- 
duir-se en un moviment de socis, en altes 
o baixes, i també en u n  moviment d ' in-  
gressos que, com molt encertadament di- 
gué, el qui fou president del CENTRE, el 
nostre bon amic En Pere Cavallé, la recap- 
tació per quotes de socis és el veritable 
term8metre de nostra entitat. 
Comencena pel moviment de socis. Com 
sia que abans de la creació de la Majordo- 
mia de nostra eutitat, no s'anotaveu com 
ara, mesalment les altes i baixes, de ma- 
nera que en qualsevol instant pogués sa- 
ber-se el nombre de socis amb que compta 
el CENTRE, hem acudit als llibres de Tre- 
soreria, per creure que el nombre de re- 
bnts extesos cada any, pot donar-nos el 
nombre aproximat de socis, puix sempre 
han sigut molt pocs els qui han satisfet 
ilurs quotes, per trimestres, semestres o 
anualitats. Aixi, prenent la mitja aritmeti- 
ca mesal de rebuts extesos, tindrem amb 
suficient aproximació el nombre de socis 
que durant els anys següents al de sa fun-  
dació tingué el CENTRE. ncara que aques- 
tes xifres, així obtingudes, no sien més que 
aproximades, i sempre quelcom iuferiors a 
la realitat, com el petit error que es pngui 
cometre afecta per igual a tots els anys, 
conservan tot el seu valor relatiu o de 
comparació, o sia el moviment, la vida 
d'aquests números. 
A I'objecte de fer més visible aqnest 
moviment acompanyem la grifica núm. 1. 
En ella pot veures, que I'any 1859, any de 
la fundació del CENTRE DE LECTURA, iu-  
gressaren 49 socis. Són els sembradors. 
L'any següent, 1860, són ja 194, el 61,448, 
el 62, 606. El CENTRE ha comenqat amb 
vigorosa empenta. Imagineu-se Reus a n'a- 
quella epoca i ens semblari que, avui, no 
som, encara, els que deuriem ésser. Dels 
anys 63 i 64, no hi ha dades. Les pagines 
en blanc del Ilibre de caixa acusen una 
anormalitat. L'any 65, ha baixat la xifra de 
socis a 483. Altre espai en blanc. Manquen 
les dades dels anys 66, 67 i 68; I'any 69, 
sónlnomés 344. Forta:ha sigut la sa- 
cudida que ha experimentat el CEN- 
TRE, viu, segueix vivint i torna 
a refer-se. Amb tot, la vida del CEN- 
TRE no aconseguiri el nivell alcancat 
en 1862, fins I'any 1894. Llarc perio- 
de  en que nostra entitat porti una 
vida esllanguida. Ha sabut viure, ha 
t ingut  continuitat i persevcrincia, 
pera li ha mancat ale per a remuntar 
el vol. 
Des de I'any 1889, la gráfica as- 
senyala un moviment ascencional en 
la vida del CENTRE, moviment que 
s'acusa i s'iutensifica en els anys se- 
güents, fins el 1898. Són aquests ú1- 
tims anys els de l'actuació del inobli- 
dable Dr. Eugeni Mata, a qui tant 
deu el CENTRE. La seva tasca per- 
sonal, porta el CENTRE a un nivell 
fins aleshores no aconseguit, treient- 
lo del seu marasme, donant-li un rit- 
me de vida forta, que havia de tra- 
duir-se en el transcurs dels anys en 
sacudides intenses, pulsacions que 
acusen mol- vitalitat. Com si I'esforc 
de gegant del Sr. Mata, hagués fadi- 
gat al CENTRE, és registra a continua- 
ció un lleu respir, pero totseguit pren 
nou alé, per a alcanqar un dels més 
alts cims de la seva historia. Corres- 
pon I'iniciació d'aquest moviment als 
temps del president Sr. Anton Serra 
i culmina baix la presidencia del nos- 
tre president honorari Sr. Evarist Fa- 
bregas. Aquesta crescuda del CEN- 
TRE tingué per estimul la c~eació del 
Teatre. La uostra entitat, eminent- 
ment cultural, on no és permeten 
jocs, ni els de  mer passatemps, aus- 
tera i rígida, ha de  comptar per a fer 
atractiva la seva tasca de  cultura po- 
pular, amb donar a I'obra cultural un 
caire agradívol. Aixi veiem com el 
Dr. Mata ho acousegui amb les seves 
simpitiques vetllades i aixi, també, la 
construcció del Tcatre doni esbarjo 
als socis estimulant la creació d'uu 
grup d'aficionats a l'art escenic. Les re- 
presentacions teatrals tendien a fer cultura, 
tot proporcionant a l'auditori uns moments 
delectables. 
Empero, per causes que ara no hem d'a- 
nalitzar, el CENTRE comensi una devallada 
que és continua fins l'any 1915, en que s'i- 
nicia I'actual renaixement, en entrar de pre- 
sident En Pere Cavallé. Les últimes dades 
que figuren en la grifica corresponen al 
nombre desocis (2223) amb que cornptava 
nostra entitat el mes de marq d'enguany. 
Passern a I'examen de les grifiques nú- 
mero 2 (ratlla de tracos) i núm. 3 (ratlla 
de punts). La primera d'aquestes grifiques 
expressa els ingressos obtinguts per quo- 
tes de socis d'enqi de la fundació del CEN- 
TRE. Les quantitats consignades en la gri- 
fica corresponen als estats-resums anyals 
de Tresoreria. Necessiriament, en els seus 
comenqos, aquesta grifica segueix en son 
moviment la grifica núm. 1, puix essent to- 
tes les quotes que pagaven els socis d'una 
pesseta, les altes i baixes d'aquests, es tra- 
duien en un rnovirnent proporcional de 
pessetes; pero, a partir de I'any 1908, en 
que és feu el nou reglament i s'establiren 
les quotes de 1, 1'50, 2'50 i 5 pessetes, a 
voluntat deis socis, ia grafica d'ingressos 
no segueix proporcionalrnent la grifica nú- 
mero 1, sinó que sempre acusa ingressos 
superiors, sobretot a partir de I'any 1916 
en que s'inicii una forta campanya a favor 
de I'augment voluntari de quotes. Aquesta 
discordancia entre ambdues grifiques es 
fa més sensible en els seus finals a causa 
dels acords presos de ficsi, primer, la quo- 
ta mínima de 1'50 pessetes per a tots els 
nous socis que ingresessin a partir del 1."' 
de rnaig de 1918, i segon, d'establir des de 
el 1." de gener d'enguany la quota mínima 
de 2 pessetes. 
L'extrem superior de la grifica núm. 2 
correspon al ingrés anyal per quotes de 
socis, a base dels rebuts extesos en l.er 
d'abril d'enguany (54.480 pessetes.) 
Més desproporció acusa, encara, la gri- 
fica núm. 3, que representa el pressupost 
d'ingressos, per tots conceptes, que, cada 
any, es sotsmet a l'aprovació de la reunió 
general ordinaria, que reglamentariarnent 
es celebra la primera quinzena de gener. 
Aquests pressupostos comencaren a for- 
rnular-se I'any 1909, o sia el següent al de 
I'aprovaeió del reglament vigent. Es per 
aquest motiu, que la grifica núm. 3 comen- 
qa l'any 1909. Com pot cornprovar-se, el 
moviment ascencional d'aquesta curva és 
més ripid que el de les anteriors, puix en 
els pressupost hi figuren, demés dels in- 
gressos per quotes de socis, partides que 
corresponen a altres ingressos que té nos- 
tra entitat que, en general, van augmen- 
tant a causa de I'augment de vitalitat del 
CENTRE. Així, el CENTRE ha pissat d'un 
pressupost que en 1915 no arribava a pes- 
setes 13.000, a un pressupost, aprovat en 
I'última reunió general ordinaria, de 64.033 
pessetes, el qual d'haver-se calculat a base 
del nombre de socis existents en el mes de 
marc, ascendiria a 72.805 pessetes que cor- 
respon a i'extrem superior de la grifica 
núm. 3. 
Pot dir-se que en la presentació d'a- 
questes dades, ens limitem a una relació 
de fets, més entenern que són prou inte- 
ressants per a que tots els que és preocu- 
pen de la bona marxa del CENTRE les me- 
ditin. Nostre entitat ha tingut periodes 
d'intensa vida i prosperitat, pero, quasi 
sempre després d'una forta puixanca ha 
vingut un periode de repós, una devallada, 
que el CENTRE ha resistit, car aletargat 
també podia viure. 
D'enci de la reconstrucció del nostre 
casal, una devallada l'hem de temer com 
un perili greu, puix el CENTRE no podria 
viure com havía viscut abans. Cal que tot- 
hom que I'estimi hi posi tot el seu esforc, 
per tal que continui el moviment ascencio- 
nal que actualment realilza, i examini se- 
renament quines han sigut les causes que 
han produit eIs moments de major vitalitat 
i de major decadencia. 
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